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Diálogos con la comunidad educativa del Distrito
IDEP, más cerca
El Instituto generó espacios académicos que promueven la 
reflexión y enriquecen las prácticas pedagógicas.
En el cumplimiento de sus objetivos institucionales y misionales, el Instituto para la Inves-tigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, contribuye mediante el apoyo meto-
dológico, investigativo e informativo a la cualificación de las maestras y maestros del Distrito 
Capital, como sujetos de formación investigación y proyección social.
En procura de este propósito el Idep llegó a los colegios del Distrito a través de la estrategia 
de Acciones Locales, donde se contó con la participación de la directora del Instituto, Nancy 
Martínez y de los coordinadores de los componentes, los asesores y funcionarios. 
Durante las visitas los asistentes pudieron conocer diferentes aspectos institucionales 
como los estudios y proyectos en ejecución, así como los servicios que ofrece el IDEP a 
la comunidad educativa local.
Se resaltó que el IDEP fortalece el sentido público de la educación de la ciudad y que además 
de producir conocimiento pedagógico, garantiza la democratización de esa producción. Desde 
su papel activo en los procesos de investigación genera y fomenta la construcción e innovación 
de conocimiento educativo y pedagógico, lo socializa y trabaja por su apropiación en el siste-
ma de educación distrital y en la comunidad en general.
También se hizo énfasis en los servicios que presta el Centro de Documentación del IDEP, 
como una unidad de información de divulgación de la enseñanza, el aprendizaje, la investiga-
ción y la innovación.
Claves para la Educación
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los estudiantes, docentes y directivos que 
asistieron a los eventos fue la presentación de las 5 Claves para la Educación.
Vale la pena mencionar que las Claves son enunciados que indican aprendizajes y hallazgos 
que el IDEP consolidó a partir de esfuerzos de investigación e innovación educativa adelanta-
dos en la ciudad con la participación de grupos de estudiantes, docentes y directivos.
En el desarrollo de esta actividad se generaron espacios de debate donde los asistentes hi-
cieron valiosos aportes que contribuyen significativamente a procesos de reflexión educativa.
Las Claves se presentaron a los asistentes con el objetivo de que sean interpretadas, 
apropiadas y valoradas como aportes pertinentes a la comunidad y a las políticas educa-
tivas de la ciudad 
También las jornadas académicas fueron el escenario propicio para fortalecer los diálogos 
pedagógicos con los maestros y las maestras, en torno a diferentes temáticas como los proce-
sos de evaluación educativa, la participación de la comunidad y la reflexión de los educadores 
desde la formación posgradual, entre otros. 
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En cada evento donde participó el 
IDEP se registró masiva asistencia 
de estudiantes, docentes y directivos, 
quienes activamente realizaron 
aportes que contribuyen a la 
búsqueda de condiciones para una 
educación de calidad.
El IDEP va al colegio y a la ciudad
 ♦Los trabajos académicos y pedagógicos del IDEP se cumplieron 
en las instituciones educativas de las diferentes localidades del 
Distrito, entre otras:
 ♦Colegio Distrital Marsella 
 ♦Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela
 ♦Colegio Distrital República de China
 ♦Colegio Distrital Gonzalo Arango
 ♦Colegio Distrital OEA
 ♦Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas
 ♦Colegio Distrital Campestre Jaime Garzón
 ♦Dirección Local de Los Mártires
 ♦Dirección Local de Ciudad Bolívar
Para este año se continuará con el esfuerzo y el trabajo visitando las 
instituciones educativas y acompañando a las maestras y maestros 
del Distrito Capital.
